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«виборчі збурення» в Україні. Для багатьох співгромадян прин-
ципи свободи, демократії асоціювались не з відповідальним ви-
бором своєї позиції, а зі звільненням від усіх суспільних і мораль-
них повинностей.
В даному контексті також відмічаємо, що світогляд — це не-
від’ємна складова професіоналізму будь-якого фахівця. І чим
глибша теоретична база останнього, тим суспільно-конструктив-
ніші його переконання та дії. При цьому зрозуміло, що політеко-
номія може сприяти політично-світоглядному вибору, але сама
вона його не робить. Адже теорія не приймає практичних рішень
і не є операційною. Але вона забезпечує знання, які дозволяють
приймати професійні чи політичні рішення та відповідно діяти.
Таким чином, мета піднятої нами для обговорення проблеми
полягає в тому, щоб сприяти визначенню основних напрямів ви-
кладання політичної економії, на базі якої має формуватися ідео-
логія та економічне мислення нової генерації фахівців-держав-
ників.
Н. І. Березанська, асистент кафедри інформатики
АНДРАГОГІКА — НАУКА ПРО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
В рамках приєднання України до Болонскої декларації освіти
хотілося б звернути увагу на наступні питання.
Неодноразово підкреслювався у виступах нашого керівництва
низький рівень наукової роботи викладачів, а отже, і навчання
студентів. Таким чином, одна з головних проблем в цьому пи-
танні — освіта самих викладачів.
Досягнення процвітання, благополуччя, соціально-економіч-
ної стабільності і сприятливих перспектив розвитку суспільства в
цілому і окремих осіб зокрема стало зв’язуватися у багатьох
країнах світу з освітою дорослих .
У Європейському Союзі протягом останніх 40 років формува-
лася стратегія в галузі освіти: навчання протягом всього життя
(lifelong learning), котра була закріплена в Меморандумі безперер-
вної освіти Європейського Союзу від 30 жовтня 2000 р.
Саме тоді відомий французький діяч в галузі безперервної
освіти П. Лангран висловив думку, що «майбутнє освіти, якщо
розглядати його в цілому, і його здатність до оновлення залежать
від розвитку освіти дорослих». Таким чином, освіта дорослих —
це провідна сфера розвитку освіти.
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Але тільки в середині XX століття стала відчуватися потреба в
створенні своєї, спеціальної науки про навчання дорослих. Тоді і
стала складатися нова наукова дисципліна у сфері освіти — андра-
гогіка. Наука ця молода і знаходиться в періоді свого остаточ-
ного формування.
За кордоном усе більших масштабів набувають загальноос-
вітня та загальнокультурна, або загальнорозвиваюча підготов-
ка дорослих. У розвинених країнах світу раніше, ніж у нас, ус-
відомили, що для ефективної виробничої діяльності людина
повинна не тільки добре володіти професійними навиками, але
й бути достатньо розвиненою в культурному, етичному, пси-
хологічному відношенні, вона повинна повною мірою відчува-
ти себе повноцінною особою, повноправним членом суспільст-
ва, общини, сім’ї.
Сфера освіти дорослих повинна мати державно-суспільний
характер і об’єднувати в собі всі види і форми навчання дорос-
лих на усіх рівнях як державної, так і суспільної сфер форма-
льного (організованого в стінах учбових закладів і який закін-
чується отриманням визнаного документа про освіту) та не-
формального (організованого не в стінах власне учбових за-
кладів і який не обов’язково закінчується видачею визнаного
документа) утворення.
Основні цілі та визначені ними функції освіти дорослих зво-
дяться до задоволення потреб особи, суспільства, економіки:
• особи — в самовдосконаленні;
• суспільства — у формуванні соціально активної та адаптова-
ної до реалій життя особи;
• економіки — у підготовці компетентного, ефективного пра-
цівника.
Кінцевою метою освіти дорослих є формування особи, яка ак-
тивно, компетентно і ефективно бере участь в економічному, со-
ціальному та особистому житті.
Проте практично безмежні можливості вибору шляхів навчан-
ня ставлять перед людиною нові складні завдання. Вона сама
стає реальним суб’єктом процесу свого навчання. Але це накла-
дає на нього нову величезну відповідальність, яку раніше в основ-
ному брало на себе суспільство в особі держави. Це вимагає від
індивіда нової компетентності — вміння вчитися, організовувати
своє навчання.
У цьому йому і допомагає андрагогіка. Вона забезпечує до-
рослого в процесі навчання необхідними йому уміннями, знан-
нями, навиками щодо планування, реалізації, оцінюванню та
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коригування процесу свого навчання, відбору необхідних кож-
ній конкретній людині змісту, форм, методів, джерел, засобів
навчання. Вона вчить людину враховувати свої вікові психофі-
зіологічні, соціальні, професійні особливості, використовувати
накопичений людством досвід в процесі навчання, визначати
свої освітні потреби, намічати цілі навчання і шляхи їх досяг-
нення.
Виходячи з гуманістичних ідей первинності людини та її са-
морозвитку, його цілісності в комплексному прояві його змін,
андрагогіка вносить свій вклад в створення умов, необхідних для
самореалізації людини і підвищення ефективності та результатив-
ності її життєдіяльності.
Андрагогіка сприяє подальшому розвитку науки про освіту,
формуванню системи таких наук, які б розглядали в комплексі
усі аспекти процесу освіти. Андрагогічні принципи навчання лю-
дини допоможуть створити концепцію освіти XXI століття.
І. В. Білоконь, канд. екон. наук, доцент,
О. В. Ольшанська, канд. екон. наук, доцент
кафедри розміщення продуктивних сил
ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
У ВИВЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кардинальні зміни в організації суспільства, перехід до рин-
кової економіки, поступова інтеграція України у міжнародне
співтовариство вимагають нового погляду на зміст і напрямки
регіональних досліджень. Економічна наука завжди приділяла
значну увагу розробленню теорії ефективного розміщення вироб-
ництва, особливо розвитку економіки регіонів.
Територіальна структура господарства є важливим об’єктом дос-
лідження національної економічної системи. Це стрижнева кате-
горія геопросторової організації господарства країни, яка охоп-
лює основні економіко-територіальні поняття, зокрема наявність
і взаємопов’язаність форм територіальної організації продуктив-
них сил загалом. За територіальною організацією регіони сфор-
мовані як адміністративні одиниці та як економічні системи. Во-
ни володіють трудовим потенціалом, природними ресурсами,
